虚弱高齢者の生活行動おける自己決定に関する研究　―具体的支援方法に焦点をあてて― by 笠原 幸子
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男性 72 　（  43.3）




女性 39.2 （  12.1）
ケアワーカーの経験年数
（ 3区分）
 5 年未満 67 　（  37.2）
 5 年以上10年1未満 63 　（  35.0）




 5 回未満 55 　（  30.7）
 5 回以上10回未満 59 　（  33.0）















が適切　    度数（％） 1（  0.6） 9（  5.0） 51（28.5） 96 （53.6） 22 （12.3）
開かれた質問形式が
適切　　　度数（％）






























0（  0.0） 104（57.8） 62（34.4） 13（  7.2）
虚弱高齢者のADLの見積もり
　　　　　　　　　　度数（％）
1（  0.6） 87（48.3） 80（44.4） 12（  6.7）
虚弱高齢者の認知レベルの
見積もり　　　　　　度数（％）
0（  0.0） 41（22.8） 68（37.8） 71（39.4）
虚弱高齢者の自己決定能力の
把握　　　　　　　　度数（％）
2（  1.1） 7（  4.0） 47（26.6） 121（68.4）
BPSD（認知症の周辺症状）の
原因を探る　　　　　度数（％）
1（  0.6） 10（  5.6） 55（30.6） 114（63.3）
虚弱高齢者の居場所を把握
　　　　　　　　　　度数（％）
4（  2.2） 32（17.9） 74（41.3） 69（38.5）
いつもの介護に疑問を持つ
　　　　　　　　　　度数（％）
54（29.7） 58（31.9） 41（23.2） 24（13.2）
いつもと違う虚弱高齢者の状態

























平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
虚弱高齢者が
自分でするのを待つ
2.59 　 .73 　 2.30 ※ 2.39 　 .53 　
虚弱高齢者の
ADLの見積もり 3.81 　 .40 　 －1.12 　 3.59 　 .64 　
虚弱高齢者の
認知レベルの見積もり
3.14 　 .71 　 －0.35 　 3.07 　 .78 　
虚弱高齢者の
自己決定能力の把握
2.86 　 .64 　 2.90 ※ 2.47 　 .56 　
BPSD（認知症の周辺症状）
の原因を探る
3.57 　 .63 　 0.46 　 3.50 　 .67 　
虚弱高齢者の居場所を
把握
3.43 　 .15 　 1.95 　 3.09 　 .09 　
いつもの介護に疑問を
持つ
2.34 　 .23 　 0.30 　 2.10 　 .10 　
いつもと違う虚弱高齢者の
状態を上司・同僚に報告
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